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ABSIBAK 

Pembllillu Rumab tangga merupalam pekeJjlUlll sektor informal yang palill8 
dibutuhkan oi~h aebagian besar rumoo tangsa. Mengingat pekerjlUlll tersebut dapat 
meringankm beban keJja lIebagian bellar rumoo laJI8ga terutama pada keluB:f8Jl yq 
tidak dapat membagi waktu antara pekeJjIUlll kerumahlaJl8gaan dell8an UfUlllIIIII}'a di 
luar rumah yang cendenmg menyita wa1dunya. Sehingga dapat dikatakan bOOwa 
kehadiran pembanlu rumOO tangga basaikan 'dewa penolong pada lIebagian besar 
keluarga yq membutuhkannya. 
Akibat dari lokasi keJja pembanlu rumah laJI8ga yang pada dasamya adalOO 
rumah ml\iikan, maka pembantu rumah laJI8ga juga berdillll1 di tempat kerjanya. 
Apalll6i hal ini didukung dengan asal pembantu rumah laJI8ga yq kebanyokan 
berasal dari desa. Sehingga dapat dikatokan bOOwa pembanlu rumOO tangga merasa 
asing dell8an dengan keluarga llIlliikao. Hal inilOO yq kemudian timbul bubllll8ft8 
interoksi sasial yang tentunya interakai BOBiallenlebut adalOO berdasarkan hubllll8ft8 
antara ml\iikan deJ18811 pembanlu rumah tangga 
Hubllll8ft8 antara pembanlu rumOO b:ngga deJ18811 ml\iikan teDtunya 
mempunyai perbedIUIII satu sarna lain. Apalll8i hubUJ18811 antar:a pembantu rumOO 
tangga yq berml\iikan etnik Jawa dengan pembantu rumah tangga yang berml\iikan 
etnik Cina, jelas berbeda. Mell8ingat terdapat perbedIUIII etoik yang mendasar 
Blltara pembantu rumah laJI8ga dCJl8llD ml\iikllllll}'a (etoik Cina). 
Berdasarkan uraian tersebut di atas peneliti SOIIgal tertarik UIlIuk meneliti 
tenIBIIg pembantu rumOO laJI8ga yang berbubllJl8lcBII dCJI8BII perlokuOll yang 
diterimanylL Adapun permasalOOan dalnm penelitian ini adalOO sebagai berikut: 
Bagaimanokah kebidupan pembBlltu rumOO tangga yq bermajikan etnik Jawa dan 
yang berml\iikan etnik Cina? 
Untuk meqjawub permasalahn tersebut di atas dieari data-data baik data 
primer ID8IIpIlll data sekunder. Data primer di dapat dell8an kuesioner berstruktor, 
sementaradata sekunder di dapat dengan depth interview. 
Y q menjadi slIIl1pel penelitian adalOO pembanlu rumOO tllJl8sa yang sedq 
bekeJja ymJg pada ml\iikan etnik Jawa stan Cina. Sampel yang diambil adaIOO 
sebesar 30 orq dengan perineian 15 orq pembanlu rumOO tangga yang bekeJja 
pada ml\iikan etnik JllWa dan 15 orq pembantu rumah tangga yq bekerja pada 
ml\iikan elnik Cina. Adapllll teknik peJl8SIDbiian sampeloya memokai teknik 
pwpoaive llunplilJ8. 
Berdasarkan data-data yq diperoleh dilapangan dapat dikatokan sebagai 
berikut: 
• Kehidupan pembOlltu rumOO tangga pada mekanisme keJja adalOO relatif berm. 
terutama paJa mekanisme keJja yang dilakukan oleh pembantu rumah tangga 
berrruYikun elrlik JawlL . 
- Kerudupanp;iDbantu rumah tllJl8sadilihat dari perlokuan ml\iikan dapat dibedakan 
antara jaminlll.l soaial, pengupOOIll1, dan hubllll8ft8 BOsial. Dalllll1 hal jaminOll 
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Bosial. meourut pembanlu rumab tangga. nuYiklID etnik Jawa lebih bail!: 
dibandingkan deo,ga.n maj ikan etnik Cina. SedarJBltan dalam bat peJl8llPahan. 
adaIah Bebali\cnya. Dalam bat buboosan Bosial ternyala majikan etnik Jawa lebih 
memmjukkan 'kepriyayiannya' diblllldinsJcan deo,ga.n nuYikan elnik Cina YIIII8 
cendenmg informal dalam buboosan sosial dengan pembanlu rumab tangganys. 
- Pola buboosan antara pembanlu rumah tangga dengon majikonnya YIIII8 terjadi 
dalam penelition ini adaIah pola bublJll8llll fimgsiooal konlrnldual.. Hal ini terjadai 
pada pemblllltu rumah tanggaYIIII8 bermajik811 etnik Jawa IIllIlIpUQ Cins. 
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